




























































































































































































































































































































Thomas Mann: Gesammelte Werke in dreizehn Bltnden. (GW) S. Fischer 











の点には議論の余地がある。 Vgl. Thomas Mann: Notizbucher 7-14. 
Hrsg. v. Hans Wysling u. Yvonne Schmidlin, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt a. M. 1992, S. 108 u. 122. 
2) 市民気質と芸術家気質を巡る内的葛藤から、マンは初期の諸作品で、芸
術性・精神性に満ちた人間に、「生Jと「精神」と「芸術jの狭間で苦悩
する宿命を背負わせている。『道化師』 DerBajazzo (1897）、『小フリー デ
マン氏jDer kleine Herr Friedemanη （1897）、『神の剣』、「トリスタン』










Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragodie aus dem Geist der Musik. 
In: Siimtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Banden. Hrsg. v. 
Girgio Colli u. Mazzino Montinari, Deutscher Taschenbuch Verlag 




Mann: Lubeck als geistige L訪問sform.In: GW XI, S. 393. 
（大学院後期課程学生）
